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Croquis artanencs 
VKr us 
A r t h ,  i coliiar:a any 4 I ’m.  
A fora id b’ n 
Exri mRer id 10 B 
D!ada de :t. Antoni Abat 
1 I 1. 
Ara ve  co qiie’eri‘podriem dir 
la part literkria de la fesra, i 
vosaltr es ja entendreu que ens 
referim a I’Arguinent, b c i  de 
histdriil. posada en riins. Es U I M  
venei-able consiieiut a r  tanenca 
tan intiniii:nent I l ipd i i  ai) a-  
quest jorn t‘estivalquei omand:-ia 
mutilat si inxi per mai s’i~bol~it  
-De2 no ho \r;illii!--i ho plor;t+ 
rien arnb Iligrirnas de saiig ’les ” 
persones q u a  esriiiien l i t  110s. 
tra triidicio. Creim sincerament 
que 6s allb in& notable q:ie se 
fa aqui per Sant Anroni i podem 
assequrar que i tquesta Usansit 
6s del tot &x*onegud;i en el5 
altres pobles de MiiIlorcit i aixi, 
si quelconi & ttostre, exclusi- 
vamentnostre i original es la 
costum de ;iintilr I’ilvguinent. 
Es una flor de tradrcid que just 
va aferrar en aquesta terra be 
nei’daon encar;! hi dif6n el szu 
perfum 
El stii 0rige.n s:iim.aga dins I’ 
espessa citliija ael temps passat 
i ningb, ni els me5 vells, s ab  do- 
nar.nerii6 i valdria la pen2 de 
fer ne l i l i  c ~ ~ i i c l i .  <’ilr t ! ~  tin prt i i t  
interessanrissiin per I’hisLbria 
artanenca hles, nos:ilti.es - ho 
hem de confewr per mes que 
4 ens requi -no veim de qui i ia  
part ens pugui v w i r  l;i chi-ur 
que i l  lurnini el c;iini fosc i es 
b:)rradiq essent coni 6s iibsolutil 
la manca de documents Si I t s  
generacions passadec. haguessin 
tinguda una amor- mds reflexiva 
a les c o w  noswes ens h:mrien 
guardada integra lx colecci6 de 
totes les glosades que constitui- 
riewavui per avui un  m o n u m m t  
inapreciable, una font 0’1 an.rr- 
hi a beure els historiadors, i 
servirien admirablemeot per a- 
clarir moltes coses que bra s’ 
otuften h t n r h  .. la: -‘renebmsa 
cortina de I’oblitianp, Si n o  tos 
pet’ iiquestit incdria, q u ~ ‘  tanies 
reliquies de la tradicld ha dei- 
m d c s  perdre, n o  estiriem tan a 
les fosques sobre 1;1 rn$i\er;i corn 
va  iilil.iarse aqu i  l’estil jrigl;it.esc 
de canrarse I‘Argument Pwb, 
j i i  que no porem ,.iir quan t  ni 
coni va comensar. direm co q!:e 
ksahb escrupulosa fidelitat. L’ 
Atgurnent es una &ria IIilrga 
de cariqm de sis mots o v . rws  
octodlhbics que (’onsonen el pri 
mer anib el quart i el q u i n t ,  el 
segon a m b  el tercer i sis6, on s’ 
hi conten els principals esdeve- 
nimenis tiel poble durant I’any 
passst. Veia1i.w una mostra : 
Molt de temps va est;rr y l o ~  
[ p e n t  
i els seinenters va anegar, 
no hi havia comellai- 
que IIO pareques torrent; 
llavors se til k de vent 
i eis arbres va espeibyar. 
‘Ttr tonadii pi bpi3 d’un hire 
mks aviiit seri6s que alegre, 
i conserva, int:icta, per rnerct! 
de Ceu, L r  seuu ingktiua sirnpii- 
citiit p i n i i S i v a ,  sense els recara. 
gol;rinrrits i irfegitons que molts 
de pics trobarii en les iiltres me. 
lodies populiirs, t;llmenr coin ho 
reqtrereix In  gravetat de i’nistb- 
ria, Entre I’any, m;ri la senten, 
corn si temessen desfigurarla i 
ferli peldrc la seua Erect or enci. 
sadoraque‘s semblant,a la de les 
flors camperoles i bosquetanes 
brufades de rou matinal; perb 
dur-ant aquests dies la cil~~ten 
a m b  tanta d’insistencia que e’s 
q u i  no la saben I’aprenen si us 
plau per forCa,i s’arriipa Ian fort 
a la membria qu.e jam& la PO- 
ren ob idar ni  desllapissar.se’n, 
i, despr& de la festil, enc2ra us 
brunza  I’entorn P guisa d’unil 
abelln impertinent, Us segueis 
fins que us colgau i en Ilevar-yos 
ja us torna a rondinar. 
A A r t &  sempre s’&s conserva- 
d a ,  amb gran prestigi, la rata 
drls glosadors, rapsodes redi- 
vius. persona!ges. semidivlns, 
pels qunls el brdi  de 
inai s’esironca, i, si 
de pareixer apassiomt per les 
coses artanenques, diria que 
aquest poble, entre tots els de 
Mallorca, t6 una primacia indis- 
cutibte en itquest ram. Avui no 
teiidrem espai ni lleure per par- 
jar Ilargament dels glosadors 
que son e15 q u i  comoonen I’Ar- 
gumerir, pcrb us proaetem de 
cert que no eilf pa5s;zrkpei- malla 
aq*iest t e rx .  Dotics, els glosa 
dors de I’Argument s6n gent 
pacifica i reposada que, dia per 
dial prenen nota de cap, de tot 
q u m t  s’esdevengui d’una mica 
de relleu, i hn retenen fortament 
a m b  llur membria prodigiosa i 
tenaq, iicrescuda per l’exercici 
constant. t aixt coin reculleixen 
elis maw-in ls ,  !es van obrant en, 
I’obriidor de la sew fantasia per 
tal de que sense presseb* ;i final 
d‘iiny, lii feina sia enllesiida. 
Corn Cs de rad, cornensen 
la glosadt invoc;int el sant 
n u m  de Deu, .ab love princi- 
piurn.. que cliria e l  suavi-sim 
Virgili, i deinacant Ileckncia a n  
el seqyor Bdc le i encara a n  el 
senyor Rector per poder cantar 
I’Argument. I seguuix per la 
meteoi ologia que t a n t  pwocupa 
a n  els pagesos. Diuen si va ulou- 
re a biistamenr o no per abeli- 
rar els sementers; si caiguC neu 
j escuixh les oiiveres que son 
tan trencadisses; qoines mal- 
t2mpsades hi h g g u k ;  si els lo- 
rrel;ts soriiren de mare i feren 
sarjgalls o si el temps fou eivut 
i els nigulats borrers que no- 
m& rnostrai en l’iiigua sense 
donar ne;si la calor fou carrega- 
da o l’hivern CI uu i aspre. Tot 
segliit passen revista an els 
arbres dient si la boira va espor- 
gB la boirada dels cirerers, si 
els oliverars estaven gaire un.$ 
t i l ts d'oliva,3 quim esp!et feu el 
pomeral o si sorri fallat i si frui- 
taren els garrovers,les figueres 
i els amee-lers. I no s'oividen de 
si els sambrats goixaren,criaren 
cuc, o foren envaits de cagula i 
jui; si l'any va esser buit, o el 
rev&, tan plk que hagueren d' 
engrandir els graners i sitges i 
apuntalar la salii perqiie no s' 
esbuciis amb greu ruina. si sortf 
pastura pel bestiitr, an a q u i n  
preu dnava i de quices malalties 
fou passionat. Ni  deixen de con- 
signar si els brnqers tinguercn 
feina, les desgrhcies qup ocorre- 
gueren: u n  dit esciipsift, una 
cama trencada, U I I  peu enel-u- 
ndi; els incendis; bregu:s nota- 
bles rnillorks pGbliques, anome- 
nant ho tot, pessa per pessa, 
sense ometre ni u n  detall que 
puga interessar an els venidors; 
els naixements, defuncions, ma. 
trimonis i. fmalment, declaren 
corn han n o m  els quatre canta. 
dors de l'lrgumenc i el q u i  l'ha. 
dictat, acabant 3empre amb 
aquestes insustituibles paraules 
que tothom respecta com si ion- 
sin la forma' d'un sagrament: 
diguem visca Sant Antoni! 
Corn Bpkndix a la glosada hi 
sol haver les cancons de les 
fadrines' i aqui hi  surt, si van 
engomades per enganar els ber-  
gantells, si duen les fitliles iiixi 
o allt, si se tone,] la cnbeller-a 
que abans ies servia d'ornamen t 
i 'ara la con5ideren com una 
nosa, si se destrueixen i afollen 
la car2 amb pasta de ca l'adro- 
guer. . . 
Quant e:s glosadors tenen 
composc I' Argumen t criden qua ~ 
&re jovenqans-quatre per horn 
-i per fer-los dur de membriil, 
corn estB establert, aquella res 
tellera o tirallonga de canpns  
s'hi han de posar una mesiida 
abans de la festa; car, n i  els que 
ensenyen ni els que aprenen,per 
regla general, no saben gens de 
lletra i tot s'drregla a viva veu i 
a forqa de repztir arnb una pa- 
ciCncia que recorda la de Job. 
El mestre, tan iliterat corn sos 
derxebles, els ho ha  d'aficar 
dins el cewell atunsione pluri- 
mas, amb el mali de la repetici6, 
com un qui aficil un clau dins 
una penyit molt closa i molt 
compacte. 
/ 
Un parel1.de dies abans' de' lit 
festa hct'uuen a lasensda, vull  
dir, van a cant 
el B@e majo r  
que esmenar els hi filssa avi-" 
rient. Anys enreia els cantddors 
formant estols de quatre-cacia 
glosiidor tenia el seu- i seguint 
la process6 que jit hem dewvita, 
se presentaven a la PI;icq niitjor 
encav&icats en sengles mules 
amb I'ensellament novel1 i f l n . .  
manr: b.ist, baiasses i una botw 
Cell de moltd, f1onj;l com un 
matitlAG. Mes, nra j:i h i  v a ~ i  dins 
un carro que vol esser t i . i u n f ; i I  
wIO, i sembla que lit siisdita 
us;iriqa s'imposai It d'unx m a n w  
det'initiva, miilgr,lr les protestes 
drls artiivlencs de gust contra 
;iq ue.st;l a bs urds in no viic id. 
D ,spr& que el bestiiir ha ro- 
dat una bel,la estona I'illeta de 
la plaq I ,  rebent aigua beneitii i 
sati4ent els cavaliers cadii ,cup 
que voltel; u n ,  t t ibut voluntari a 
St.  'Antoni que els obrers recu-, 
lleixen parant u n i i  amDla ba.:si- 
na de ilautb ainb el fons rrpuj;it,  
tor horn s'arremolina a1 entorn 
dels cantadoi-s que alsen lit vcu 
part d i m u n  t aquella mmror de 
gent i cadit final de vers, acabilt 
en sec, f.1 1'efe:te d'una arestif 
tal!aiit o d'un c lire agkit de pe- 
dra v i w .  All6 es una a u r a m u -  
Ilarnent de carti humma i els 
balcons, e k  terrats i les fines- 
enpiilanat iiinb U I I  pi ii ciidii C * C W -  
tres n'esthrl ptens que no podeu 
mes. EIs cantad.ors eierceixen 
una meravellosit atracci6 da- 
. munt  els q6i escolten i per ai'xb 
s'hi acosten sense vnler i si tro. 
hen obstacles permaheiuen en 
l'aciitut d'un q u i  IC u n ,  gim 
desig insatisfet. De.sptCs,,duran. . ,  
in resta del diri, i els dissaptes, 
diumenges i festes, fins b'en a. 
prop de 1:i Quai.e;~i1~, v a n  a ies 
cases parti(,u 3. s per si tenen el 
gmt dc seiitir 1'Ai-gument. I 5e 
col loquen (tui l lor  dit em, se col. 
locaven, peique enguany ja no 
oh s e r v ii r r n a q 11 est c t rc m o 11 i ;i I) 
u'aqucs!,\ coiifo:.iiiii;il: s ' , iwxeii 
1111 dnvitnt I'iiltrc, d ~ ) ! l i t l l I  -se 1 ; ~  
c a w  de dos en dos. Llavors 
:it'rr.inerr e l  ('o'z clr ,  t d tintint el 
genc;ll drct ,  s'iiguariten lit galta 
tiiiib la iiiii i el twac serveix de 
puntal an el cap apesantit, \)re- 
nvar d'idees i cancons. Amb els 
ulls foguejiiilts, estremits de cap 
a peus pt'r la forqa de I'inspiia- 
ci6, despres ti' haver  ib-sit, d' 
una VlAgitda,  per tot el t e n p s  
que durin Ics Citnqol1j, comen- 
sen I'i\rgurnent sen'se fer ,cap 
aturad;4, n i  per beuTe ni per 
Deu vulla que no L;e perdi m a i  
aqutsta usanqii. t i in  hellit, r a n  
att;lnellcii, i ,  ensem.;, t an  profi- 
tosa, reIiquiii i joic-Il de  l'itntigor 
que ens I\rgareii el3 nostros a-  
vis. 
d tlscii n Si1 1'. 
F E f A l X  
Vida socia 
"SOSORROS %I U TU05 ART AN ENSES" 
Aquesta scciedad, domici iada en 
la Caixa Rural d'Artit segueix dum 
guent vida prbspera. Diumenge pa 
ssat celebs9 la lurtta g-neral ordi- 
nitria arnb molta ahimaci6 dels so' 
cis, que se veu que s'interesben per 
e ! h  
L'any pa.sat se va acordar hu- 
mentar en un cinquanta per cent.el 
sulisidi Jiari que'se doila a n  d s  5ocis 
maialts. De cnariera que p:ig:an[ mi 
pessetd mensual' fins ara n'han co . 
brades 3 diaries en cas de trialaltia 
i els qui en paga ven dues meiisuals 
tenien sis pessetes diarie's. Eliguariy 
s'ha nod ficat l'acord &n el sentit de 
que cobrin el 50 p 8  d'auinent just 
ek,qui esiiguin rendi.s d h e l  Ilit, 
. .  
' . ,  . / , . '  
i a1 aixecar-se percebin ,jdst )a ciio. 
ta reglamentaria, q u i  6s el dob'c 
diari de la cuota mensual. 
S'acordh solicital; de la Caixs Ru- 
ral que vegi a m b  que podria ajudar 
als socis d'aqurixa secc16 en cas d' 
invalidesa. 
Se feu I'eleccib per cubrir els GI- 
rregs que vacaven q:lediint ' eiegiis , 
pels V O C I ~  del Concclr de Vigilancia 
l).Antoni M tss'lnt t C;isellxj (R)Gara- 
meu j i  D. Bsltasar M t t d  ( a )  rasar. 
P-r la junta Direct& forenreelegits , 
ei v:cepresi.dent D f3artoineu Cur- 
sach (a) Torres, el viccsegretari D. 
Arnau P,i:xu;tI ( A )  Poll i el mixer  
D. Bartonieu Alzioa;' per vocal fou 
elegit D. Manuel L'aneras'(a) Serra 
El moviment de diners es estat: 
.A 
LLC'V nn 1 
Entrades pel fons de malaltia 
pesetas.. . . . , , 674.75 
Id. id dernorts' . , . . 4650 
Total. ,. ". .721'25 
Sortides. Per gastos , ' .  ' 1 1 8 8 2 0  
Subsidis a rnalatts ', . ,423 do 
Reintegres. . . , . 18.10 
Total. . ,559 *30 
, ,  . I  
Sobrant d'enguanv . .16~'95 . 
Els malalts que han cobrades tlietes 
per malaltia duranr I'any s6n 
Juan Cursach (Bdiola) 22 die- 
tes a 3 peseees '66'00 
Francesc Solivellas (a) Mo na 
per 24 id. a 6 141'00 
Bartoneu Alzina (a) B a y  25 
75 00 id. 
Total . 283'00 
. .  
Total d' entrades desde el prin- 
cipi. 3870'15 
Id pagat I030'00 
Qdeden actuelrneilt en funs 2783 (5 
Corn se veu, la vida d'aquesta 
sociedad 6 ,  prbspera i teniin el gust 
de publicar aqueixjs notes per 
aquells artanencs que estin a I'edat 
d'apuntcrr-s'hi, i sia per riyg igCncta 
Sia per ignora?cla no ho fan. 
ConvC que 6n eJar bonc se pen 
si per qiian estan inalalt3 i 1)er medi 
d'aqw sta mutualidat els associats 
tenen asegurdt el jornal el dia que, 
desgraciadament, se rendesquen. 
Dfumenge dia 19 del cotwnt uns 
q u a m  1 j ode i  d'aq ! e d d  viln parti- 
ren d'excursi6 per anar a visitar el 
Santuari de Bon-Any. Des,x&s re- 
gressaren ben contents d'haver fe t  
aquest pnsseig. A I'excursio la fden  
amb bixicletes. 
-Aquest any sa rile se va fer an 
el barri de foravila essent els orga- 
nisadors en Lluis Hallester i en Toni 
Gil (a: Rum. 
Cada vespre ets prernits foren o- 
torgats en el teatre .Union.. El diu- 
menge foren premiades les Sres. Cd- 
talina (a) Reveta, senyora del Caho 
de carabiners, Da. Maria N:bot (a) 
Monja, la fia del guardia Lliteres i la 
nina de na :Maria (a') Sslera Et di- 
liuns en Xerafi Xebot (a) R2bojt i *  
En Sebastia (a) Capdu. El dimars 
Maria Nebot (a) Monja i en Juan (a) 
Koveg6. Dimarts darrer dia de car- 
naval despres d'haver acabat La rue- 
hei hague ball an el teatre ((Uni6n* 
que s'om,pli. ;de tot. Dmam la, niCs , :  
cornpleta enhorabona als oi'gwisa- 
dors 
DESGRACth-La tenguC en To. 
ni (a) 2011 dijous caiguent de damurit 
~ 1 1 a  olivera fent-se unes quantes feri. 
des pes cap. 
El,metje titular li ,hagu? de.dar 
nns quants pms.  Li desitjarn pronta 
inillo ransa. 
Mort.-Marti Andreu (a; Jan mori 
despres d'estar set anys r e d i t ;  a 
eddt basant a v m  sada. A .  C S. 
TambC mori despres de, llarga 
mslaltia ahir dia 20 I'amo'n Juan 
Brunet Esteva (a) Fetget. Fonc en 
vid t psrsoria cl' h )rlrade<a int.ixa- 
ble, desempenyR r4p:tid.s ve i a Jc ;  
el carrec & segretari del lu t i i t  inu- 
nicipal. L i  S ~ V H  inl)rt.encare que es- 
perada, el; estada rrlolt sentida, PO. 
sarit-se de mtnifeit les sirn,>aties de 
que gosava el clifunt en la acompa- 
nyada i funerals en sufraqi de !a se- 
va Bnirna. 
L'any 1921 primer centenari d: I '  
aixecmerit d.1 cord6 sanitari, en 
aquest poble atacat per la peste bu- 
b6nica, reg,i% una ,preciosa Lttalg: 
de Sant Ipiac'i a la Parr.6Iuia ' 
Acornpanyarn arnb el sentiment 
a la seva fdmilia i especialwnt a sa 
mare i a1 sed germ& ~*atno:'n B irto 
ineu i al seu geiriik poiiiic D Miyuel 
Nebot Medge de StLlorens 81 cel 5ia. 
--Engudny predica els sermons de 
: la 'corema el Rt. U. Nofre Bonnin de 
Manrcor. 
Corresponsal 
OE C A  N O S T R A  
DEL TEMPS 
DesprBs d'nus llarga collada 
de bori temps amb dies molt 
boris, divenres passat se tirs- 
barata: vd fev dos di68 molt 
humits i Elus brusquioetjh. En 
la uit del dissapte, feu U U R  pe- 
tits S P ~  i a la dematinada se 
mop3 una forta ventada que 
dur6 tot el dia. Diiimenge a 
vwpre 1or.116 p 'o i i r~  s o l t  i per 
sisteix encara el temps humit. 
La Ilarga tewporada bona 
que ha €eta H priocipis de €e 
h e r  ha perri16s alii conmdora 
adelaotar molt elp trebnlls d' 
entrecavada i gembra d'tirbres, 
patfites, etc. bropis d'aquest 
temhs. Ara se desitjava uua 
sh6':I s " h  obtenguda; lo q i i d  
ha agradat mok 81s conradors 
r AGBICOLEY 
que eotreveueu una bonq a. 
nyada, Per de proiite els eem. 
brats vaii molt be, i beri sans. 
Els a tmtlers cwrregaren nlol- 
tissiin d e  flor i HI" dueri un 
bon esplet d'tiuietlo,~s que, si 
I H  borrasch LIG 'IS  esvecix, do-. 
riatau g;I"n riquesa a la uostra 
cornarca. 
ESTAT S&\NlThRt 
Fora dels costpipats, que e 3  
aqut~st temps nbutideu tno!t, 
IIO hi ha gtii1.e miih\titts. ELI la, 
clrseua I I O  hi ha hagut cap 
mcrf,. Grttcies H Deu. 
DEL TEMPO'IAL, 
Amb g i - ~ u  soipresa per sa 
fiimilia que rio sai)in IWS del 
S ~ U  viatge, arribh !!'ArnBt.icii, 
dinnirqe pHssat D M.:!cih 
Bestard (a) Meldi6u. Sia beri 
arribat. 
EXCUKSiO 
El darrer dia, fwer, una ex 
c u i ~ i 6  de conip:tnyerisme e13 
socis dt 1 Circulo Art'zuetise, 
els quais soareu a le? phjes de 
la Torre aont hi fereo i i r l  boa 
diuer eu el qae abnudii lit ale- 
gria. 
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C A  P I T A  1; SOC'IA L ?5.000 0ClO 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
PrCstAmos iiipotecarios, negociaciCn y descuentos de Ictras, cuentas cor-r-icntes it la vista 4' a pl:tzos 
ijos, y en general toda clase de  operaciones bancarias.? 
RCCIONES 6 p8 
ENCAKKEGS A OOMlClLl 
Pdlrna - -  Ihnch de S'oli,  24 
I> I I< IXC (0 : Art ii - - Ca n Co m u n a Cen t 1 . 0  
G R A N J A  B A R C I N O  
_____ - - 
PER TGTA C L A S S E  D'AVIRAM DE R A q A  
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS,  I PONEDORES,  INCUBADO- 
RES; ANELLES.  PLANS I OK5ULTFS' 
- a 4  CO N S EL L m  M A L LO RC A b -  
I1 h 
CALLfi Dl3 J A I M E  I[ n.  39 a 149 
RAFAEL FELlU BLANES 
Palma de MzUorca 
SASTIIEKIA PARA SEROKA 
1' CAN A I,L FRO 
AR T[CUT,OS J' N0VET)Ar)ES 
PAP A VESTIR DE TODAS CLASES 
Errsairnades i panets  
En IIOC se tiohrtl -1iIIOs que a l a  
PA N A 1 ER i A Vi ct 0 r i a 
E S  F O R N  N O U  
OlrN 
Miqtlel Rota Cast,ell 
A sa botfga liei trobateti sempre parta 
pnnets gnlletes, bescuits, rollets, i tota 
clnsa de pasticerla. 
f A  ,,L:E SE 8ElbVElXa DOMICIL1 
Netedat, pronltut 1 economia 
DE.VA IG: 
~n rwi '  d e  Pa Inzci 3 his. A R 1 A 
EN JAUME PIC0 
t i  t3 
Muceria (io in es t i 11 I P S  
Perf  11 rn e ria 
SE VENDEN M A % ~ A S  DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
SARD (A) TERRES 
punts de Mallorca a preus conuehgiits 
DI K J Gl KS B ; 
Cart-6 d'En i-'itxol n."8, 
Jd Son Sei-vera n o  29 A R T A .  
A 
MAQUINAS PARA 
para coser y bordar del continente. 
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mis grande de Maquinas 
(MARCA ALEMANrl)  
DE L'OSJ TAR1 0 EXCLUSI VO EN A RTX 
CAN GANANSI 
cl 
